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1. INLEIDING 
Met haar bestelbon nr. 7119 van 3 maart 1996 gaf de N. V. Mombel aan het Laboratorium 
voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de Universiteit Gent (L TGH) opdracht de 
waterwinningsmogelijkheden in de freatische laag op haar bedrijfsterrein te Oostende te 
onderzoeken. 
Onderhavig verslag omvat de resultaten van de werkzaamheden die in het bestek van deze 
opdracht werden uitgevoerd. 
In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens behandeld: 
- uitgevoerde werkzaamheden 
-boring -bouw en waterstand freatische laag 
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2. UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 
Gedurende de periode 17- 27 juni 1996- werden op het bedrijfsterrein te Oostende volgende 
werkzaamheden uitgevoerd: 
- boring en uitrusting van een pompput, uitvoering van geofYsische boorgatmetingen 
- uitvoering van een stapsgewijze putproef 
- uitvoering van een langdurige putproef 
- grondwaterstaalname 
Het waterstaal werd in het laboratorium geanalyseerd op de parameters zoals aangegeven in 
het LTGH studievoorstel TGO 96/21 van 30 mei 1996. 
De interpretatie en verwerking van de terrein- en laboratoriumwaarnemingen werden uitge­
voerd tussen 28 juni en 17 juli 1996. 
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3. BORING- BOUW EN WATERSTAND FREATISCHE LAAG 
3.1 Inleiding 
4 
Uit voorafgaand onderzoek werd afgeleid dat de freatische laag ter hoogte van het bedrijfster­
rein zeer heterogeen is qua samenstelling; ze bestaat hoofdzakelijk uit zandige sedimenten met 
aan de top lemige en venige zones. De watervoerende laag is onderaan begrensd door een zeer 
dik pakket van zeer slecht-doorlatende klei. De diepteligging van de top van deze kleilaag die 
tot de Ieper Groep (Tertiair) werd geschat op ca. 32 m. 
3.2 Boring 
De boring werd uitgevoerd in de braakliggende zone ten zuiden van het bedrijfsterrein. De 
plaatskeuze kwam tot stand in samenspraak met de opdrachtgever, rekening houdend met de 
ruimtelijke en technische faciliteiten voor de eventuele uitbouw van de pompput tot definitie­
ve winningsput, en met de omliggende infrastructuren. De ligging is vet:duidelijkt in figuur 
3.1. 
Voor de pompput werd een boring uitgevoerd tot 42 m diepte. Hierbij werd ca. 0,5 m in de 
zeer slecht-doorlatende tertiare afzettingen geboord. De boring werd uitgevoerd volgens de 
methode van directe inspoeling; de opgehoorde grond werd op het terrein zintuiglijk beschre­
ven. Na beëindiging van de boring werden in het open boorgat enkele geofysische parameters 
gemeten. In functie van de diepte werden de resistiviteit volgens de korte- en lange normaal­
opstelling, de natuurlijke gammastraling, de spontane potentiaal en de puntweerstand geme­
ten. De veranderingen van deze parameters geven objectieve informatie omtrent de aard en 
samenstelling van de doorboorde lagen en de grondwaterkwaliteit. Samen met de beschrijving 
van de opgehoorde grond wordt op deze manier een goed beeld van het freatisch grondwater­
reservoir bekomen en is het mogelijk een winningsput optimaal uit te bouwen met filter, 
omstorting en afdichtingsstoppen. 
De boorbeschrijving zoals opgemaakt op het terrein aan de· hand van de zintuigelijke 
beschrijving van de opgehoorde grond, samen met enkele technische kenmerken van de 
boring en de uitbouw als pompput zijn hieronder aangegeven. 
De resultaten van de boorgatmetingen zijn in figuur 3.2 weergegeven. 
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Figuur 3.1 Ligging van het bedrijfsterrein van de N.V. MORUBEL en de winningsput. 
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Figuur 3.2 Resultaten van de boorgatmetingen. 
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Boring: SBl 
Krt.: 12/2 Oostende en 12/3 Bredene 
Boorsysteem/-toestel: gespoeld - SPOB02 
Bom'Dleester: RB 
Maaiveld: ca. +5 (m T.A.W.) 
Lokatie: B-8400 Oostende Adres: Ankerstraat 2 
X: 50.075 -Y: 214.895 
Boorploeg: RB/EP/YV 
Grondbeschrijving door: YV 
Einddiepte: 42 m -mv 
Top peilbuis: maaiveld+ ca. 30 cm 
Type: filterput voor waterstaalname en stijghoogtemeting - te gebruiken als winningsput 
boorwijze diameter diepte onder doel 
m mm mvinm 
gespoeld SPOB0-2 1 60 0- 42,0 boren tot in tertiaire kleilaag 
Filterstelling diepte lengte diam. materiaal kenmerken 
van - tot m diepte m m  Uitw/inw. in 
mm 
filter 39,1 0- 24,1 0 1 5,0 1 2511 1 6  PVC zaagsnede 0,30 mm 
stijgbuis 24,1 0- 0,00 24,1 0 1 2511 1 6  PVC 
filter omstorting 40,60- 21 ,20 19,4 gecal.zand 0,7- 1,25 mm 
stop 21 ,20- 1 3,1 0 8,1 0 kleistop compactonit 
opvulling 1 3,1 0- 0,00 9,00 op geboorde 
grond 
afwerking ondergronds 
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diepte (in m -mv) Grondbeschrijving interpretatie 
van tot 





slappe veenbrokken van 1-5 cm doorsnede 
2,80 3,70 lichtgrijs, leemhoudend fijn zand 
zwak veenhoudend 
3,70 7,50 lichtgnJze, zandhoudende leem 
alternerend dunne leem en zandlagen 
talrijke schelpfragmenten 
7,50 9,00 donkerbruin, slap veen 
grote veenbrokken van 10-25 cm doorsnede 
lichte leembijmenging, geen zichtbare struc-







talrijke platte, witte schelpfragmenten 
23,00 25,00 lichtgrijs, middelmatig zand met dunne leem-
laagjes 
25,00 33,00 licht-tot donkergrijs middelmatig zand met 
talrijke schelpfragmenten 




donkergrijze, zware klei 
grindelementen (tot 7 cm doorsnede) 
Vermoedelijke geologische interpretatie: 
Kwartair van 0 tot 41, 1 m diepte, Tertiair vanaf 41, 1 m diepte 
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3.3 Bouw en waterstand van de freatische laag 
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Uit de boorbeschrijvingen en de resultaten van de geofysische boorgatmetingen blijkt dat de 
freatisch watervoerende laag ca. 41,1 meter dik is; bovenaan is de samenstelling heterogeen en 
onderaan overwegend zandig. In de overwegend zandige onderste 25 meter komt de grofste 
zone tussen 25 en 38 m diepte voor. Tussen 9 en 16 m diepte komt een heterogene afzetting 
voor bestaande uit fijn zand en leem met verspr�ide veenbrokken. Tussen 7 en 9 meter komt 
een slappe veenlaag voor met aan de basis of aan de top een schelpbank. De bovenste 7 meter 
zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit fijn zand en zandige leem. 
De waterstand in rust werd opgemeten vóór de uitvoering van de putproeven en bedroeg op 
21 juni 1996 3,96 m onder maaiveld. 
Figuur 3.3 Schematisering van het grondwaterreservoir. 
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4. PUTPROEVEN ·RAMING WINNINGSMOGELIJKHEDEN 
4.1 Doel 
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Op de winningsput werden een stapsgewijze putproef en een langdurige putproef uitgevoerd. 
Bij de stapsgewijze putproefwordt achtereenvolgens met 4 verschillende debieten Qi (m3/h) 
telkens één uur gepompt en één uur niet gepompt; tijdens de pompfasen wordt de overeen­
komstige verlaging bepaald (m). Na elke pompstap werd minstens gedurende een periode van 
één uur het pompen gestopt waarbij de waterstand in de pompput werd opgemeten. De staps­
gewijze putproeflaat toe de specifieke putcapaciteit (in m3/h per meter verlaging) te bepalen 
na één uur pompen. Het verband tussen Q en s geeft tevens de karakteristieke putcurve voor 
de put na één uur pompen. 
Bij de langdurige putproefwordt gedurende langere tijd (hier 24 uur) gepompt met éénzelfde 
debiet; de waterstand in de pompput wordt om de minuut opgemeten, n� het beëindigen van 
de pompfase wordt de totaal opgepompte hoeveelheid water bepaald. Een langdurige proef 
verschaft informatie omtrent de uitgestrektheid van het grondwaterreservoir en het voorkomen 
van eventuele hydraulische barrières. Indien op het einde van de proef een constant pompni­
veau wordt bereikt heeft men een specifieke putcapaciteit die toelaat het exploitatiedebiet 
nauwkeuriger vast te stellen. 
4.2 Stapsgewijze putproef- uitvoering en interpretatie 
De stapsgewijze putproefwerd uitgevoerd op 21 en 24 juni 1996. De waterstanden werden om 
de minuut automatisch opgemeten. De gebruikte materialen waren: 
- onderwaterpomp Storck type SF 5500 van 10 tot 13 m3/h voor een opvoerhoogte van 65 
MKW; 
- bovengrondse centrifugaal pomp 
- teller type Schlumberger WSG 80 voor 50 m 3/h en 20 bar; 
- druksonde-niveautransmitter PTX 164/D van Druck England; 
- registreerapparatuur-datalogger Grant type Squirrel 1200 
De pompdebieten en overeenkomstige verlagingen na 60 minuten pompen bedroegen (ten 
opzichte van de ruststand voor de start van elke stap) respectievelijk: 
Q1 = 6,395 m3/h 
Q2 = 12,370 m3/h 
Q3 = 18,683 m3/h 
Q4 = 27,076 m3/h 
s1 =0,65 m 
s2=1,19 m 
s3 = 1,41 m 
s4=2,13 m 
De waarnemingen zijn in onderstaande tabel (tabel 4.1 ) summier - om de 5 minuten - weerge­
geven. 
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T b  14 1 a e w aarneirungen 111 ens e s apsgewt]ze putpree f'd d t  f 
Verlaging in m 
tijd in min Q1=6,395 m 3/h Q2=12,370 m31h Q,=l8,683 m3/h Q,F27 ,076 m31h 
0 0 0,20 0 0,1 3 
5 0,50 1 ,08 1 ,26 1 ,97 
1 0  0,52 0,1 0 1 ,30 2,03 
1 5  0,55 0,1 2 1 ,33 2,06 
20 0,56 0,1 4 1,36 2,07 
25 0,57 1 ,1 5  1,38 2,09 
30 0,60 1 ,1 5  1 ,39 2,1 0 
35 0,60 1 ,16 1,39 2,1 0 
40 0,61 1 ,1 6  1 ,40 2,1 0 
45 0,60 1 ,18 1 ,43 2,1 2 
50 0,63 1 ,19 1,43 2,1 3 
55 0,65 1 ,1 9  1 ,41 2,1 4 
60 0,65 1 ,19 1 ,41 2,1 3 
65 0,24 0,38 0,22 0,35 
70 0,21 0,34 0,18 0,29 
75 0,20 0,31 0,1 6 0,26 
80 0,20 0,30 0,15 0,24 
85 0,20 0,29 0,1 4 0,22 
90 0,20 0,28 0,1 3 0,21 
95 0,20 0,28 0,1 3 0,20 
100 0,20 0,27 0,1 3 0,18 
1 05 0,20 0,26 0,1 2 0,18 
1 1 0  0,20 0,26 0,1 3 0,1 7 
1 1 5  0,20 0,26 0,1 2 0,1 6 
1 20 0,20 0,25 0,12 0,1 6 
Uit de meetwaarden blijkt dat het getij de stijghoogte in het grondwaterreservoir beïnvloed. 
Figuur 4.1 geeft de waarnemingen tijdens de stapsgewijze putproef 
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De specifieke capaciteit (Q/s) na één uur pompen bedraagt ca. 12,3 m3/h per m verlaging in het 
geteste debietsbereik -0 tot 27,1 m3/h (s = 0,08llxQ; R_2=0,9454). Voor elk willekeurig debiet 
gelegen binnen dit bereik is nu de overeenkomstige verlaging gekend na 60 minuten pompen. 
De waarde Q/s geldt na 60 minuten pompen en kan niet a priori worden geëxtrapoleerd naar 
langere pomptijden en! of grotere pompdebieten. 
Uit de stapsgewijze putproef blijkt dat het vooropgestelde debiet van 150.000 m3/jaar 
hoogstwaarschijnlijk zal kunnen geleverd worden door deze winningsput. 
De karakteristieke putcurve is voorgesteld in figuur 4.2. Tijdens de stapsgewijze putproefheeft 
de put zich blijkbaar verder ontwikkeld. 
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4.3 Langdurige putproef- uitvoering en interpretatie 
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30 
Op 28 en 29 juni 1996 werd een langdurige putproef uitgevoerd op de winningsput van 
MORUBEL N. V. Hiervoor werd gedurende 24 uur met een constant debiet gepompt; de 
waterstand tijdens de pompfase en tijdens de daaropvolgende 24 uur werd om de minuut 
opgemeten. 
-stand teller bij start putproef: 13091,149 m3 
-stand teller op einde putproef: 13748,822 m3 
-opgepompte hoeveelheid/debiet: 657,673 m3 / 27,401 m3/h 
-start pomping op: 26/06/96-10h31'10" 
-einde pomping op: 27/06/96 -10h31'14" 
-einde putproef op: 28/06/96 -1 Oh15'1 0" (einde grondwaterstandsmeting) 
-grondwaterstand vóór aanvang pompfase: mv -3,96 m 
-grondwaterstand einde putproef: mv- 4,16 m 
De waarnemingen zijn in onderstaande tabel (tabel 4.2 ) summier weergegeven. 
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T b  1 2 a e 4. w aameromgen tiJ ens e ang1 unge putprae .. d d I d . f 
Verlaging in m 
14 
tijdens de po mpfase na de po mpfase (recuperatiefase) 
tijd verlaging tijd verlaging tijd verlaging tijd verlaging 
in min in m in min in m in min in m in min in m 
0 0 180 2,407 0 2,51 7 180 0,267 
5 1 ,955 240 2,505 5 0,622 240 0,325 
1 0  2,035 300 2,577 1 0  0,550 300 0,385 
1 5  2,070 360 2,635 1 5  0,507 360 0,455 
20 2,080 420 2,672 20 0,472 420 0,51 0 
25 2,1 22 480 2,672 25 0,447 480 0,522 
30 2,1 32 540 2,647 30 0,427 540 0,51 0 
35 2,1 32 600 2,575 35 0,407 600 0,467 
40 2,1 67 660 2,487 40 0,390 660 0,362 
45 2,180 720 2,410 45 0,372 720 0,237 
50 2,187 780 2,41 0 50 0,355 780 0,142 
55 2,195 840 2,440 55 0,342 840 0,105 
60 2,21 7 900 2,492 60 0,332 900 0,1 30 
65 2,217 960 2,575 65 0,31 7 960 0,192 
70 2,242 1 020 2,647 70 0,31 0 1 020 0,272 
75 2,242 1 080 2,71 0 75 0,297 1 080 0,360 
80 2,232 1 1 40 2,755 80 0,292 1 140 0,430 
85 2.252 1 200 2,762 85 0,287 1 200 0,475 
90 2,282 1 260 2,742 90 0.275 1 260 0,485 
95 2,265 1 320 2,695 95 0,272 1 320 0,462 
1 00 2,292 1 380 2,61 0 1 00 0,267 1 380 0,382 
1 05 2,297 1 440 2,517 1 05 0,265 1 440 0,290 
1 1 0  2,31 5 1 1 0  0.262 
1 1 5  2,320 1 1 5  0,260 
1 20 2,31 7 1 20 0,257 
Uit de meetwaarden blijkt terug een zekere invloed van het getij. Figuur 4.3 geeft de 
waarnemingen tijdens langdurige putproef. 
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Het langdurig pompen (24 uur) met een debiet van 27,401 m31h veroorzaakt een verlaging van 
ca. 2,67 m. Tijdens de putproef is een variatie in de verlaging merkbaar die toe te schrijven is 
aan de invloed van het getij; tijdens de duur van de waarnemingen (48 uur) bedroeg de 
getijde-invloed ca. 0,40 m. 
Uit de langdurige putproef blijkt dat de verlaging in de pompput na 24 uur pompen nagenoeg 
constant blijft. De specifieke capaciteit bedraagt ca 10,3 m3/h per m verlaging. 
4.4. Winningsmogelijkheden -raming invloed van de winning 
4.4.1 Winningsmogelijkheden 
De onttrekking van 27 m31h water uit de pompput veroorzaakt een relatief geringe verlaging. 
De specifieke capaciteit van de pompput bedraagt ca. 10,3 m3/h per meter verlaging na 24 uur 
pompen met een debiet van 27,4 m3/h (hierbij is het pompniveau nagenoeg constant). De 
theoretisch maximale verlaging die in de pompput kan gerealiseerd worden bedraagt ca. 20 m. 
Dit betekent dat het maximaal debiet dat uit de pompput kan gewonnen worden beduidend 
hoger is dan 27 m3/h. Het door de opdrachtgever vooropgestelde jaarlijkse windebiet van 
150.000 m3 kan door de winningsput geleverd worden; indien aangenomen wordt dat 230 
werkdagen wordt gepompt komt dit neer op het continu pompen van 27,2 m31h. 
Gelet op de lithologische bouw wordt de verlaging in de pompput bij voorkeur beperkt zodat 
de stijghoogte boven de veenlaag blijft (top veenlaag op 7 m diepte). 
Afhankelijk van de waterbehoeften (werkuren, piekdebieten ... ) kan worden geopteerd om: 
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- de winning over twee winningsputten te spreiden (verzekering van watertoevoer bij technisch 
defect van één put), 
- het opgepompte water op te slaan in een reservoir. 
4.4.2 Raming invloed van de winning 
Uit de boorbeschrijving en de resultaten van de geofysische boorgatmetingen blijkt het 
voorkomen van een venige eenheid tussen 7 en 9 m diepte. De filter komt voor tussen ca. 24 
en 39 m diepte; het grondwaterreservoir bestaat in dit traject hoofdzakelijk uit middelmatig 
zand met veel schelpfragmenten. 
Door het grove karakter van de aangepompte laag zal de invloed van de grondwaterentrekking 
op de grondwatertafel vooral beperkt blijven tot de dichte omgeving van de pompput. De 
verlaging in de aangepompte laag zal kleiner zijn dan in de pompput alwaar ze ca. 2,67 m 
bedraagt voor een debiet van 27,4 m3/h na 24 uur continu pompen. 
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5. WA TERKWALITEIT 
5.1 Inleiding 
Op het einde van de langdurige putproef (26 juni 1996) werd een waterstaal genomen voor: 
- fysica-chemische analyse, 
- microbiologische analyse. 
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De staalname werd uitgevoerd door het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en 
Hydrogeologie (LTGH). Tijdens de staalname bedroeg de watertemperatuur 12,5 oe en de 
luchttemperaruur 23,3°C. 
De analysen werden uitgevoerd door: 
-het LTGH voor de fysico-chemische parameters, 
de VZW Alitech van de Universiteit Gent (Onderzoekscentrum voor 
Levensmiddelentechnologie, -chemie en -microbiologie) voor het microbiologische onderzoek. 
Beide Laboratoria zijn erkend voor het uitgevoerde onderzoek. 
5.2 Fysico-chemische waterkwaliteit 
De staalname en analysen werden uitgevoerd door het L TGH; een aantal parameters werden 
op het terrein opgemeten. De analyseresultaten staan vermeld in tabel 5 .1. In deze tabel zijn ter 
informatie naast de bepaalde waarden ook de maximaal toelaatbare concentraties (MTC) 
aangegeven zoals aangegeven in de technische reglementering voor drinkwater (B. Vl. Ex. Van 
15 maart 1989). 
LTGH � rapport TGO 96/21 N. V. MORUBEL wirumingsmogelijkheden in de freatische laag 
Tabel 5.1 Fysica-chemische waterkwaliteit 
Parameter Eenheid Waarde 
pH - 7,56 
conductiviteit JLS/cm 29.200 
zuurstof mg/l 4,4 
TAM op 33,12 
TAP op 0 
Eh mV -0,95 
Blijv. Hardheid op 396,92 
Tot. Hardheid op 441,84 
Kleur H �5 
Na mg/1 6.317 
K mg/1 281 
Ca mg/1 570 
Mg mg/1 728 
Fe mg/1 3,47 
Mn mg/1 0,32 
NH4 mg/1 1,86 
Cl mg/1 11.651 
S04 mg/1 1.555 
N03 mg/1 5,09 
N02 mg/l 0,83 
HC03 mg/1 404 
co3 mg/1 0 
P04 mg/1 3,79 
As Jlg/1 <0,4 
Cd Jlg/1 < 0,05 
Cr Jlg/l 2,9 
Cu J1g/l 4,3 
Hg Jlg/l <1 
Ni Jlg/l <1 
Pb Jlg/1 <0,5 


































Uit de tabel blijkt dat het water zout is en dat voor de gewone parameters nagenoeg alle MTC 
waarden volgens de technische reglementering voor drinkwater overschreden zijn. Voor de 
onderzochte zware metalen zijn geen MTC waarden overschreden. 
Het hoge zoutgehalte is volledig natuurlijk en is niet veroorzaakt door antropogene 
activiteiten. Het is normaal dat voor natuurlijke zoute waters de drinkwatermormen worden 
overschreden. 
LTGH- rapport TGO 96/21 N. V. MORUBEL winnningsmogelijkheden in de freatische laag 
5.3 Microbiologische waterkwaliteit 
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Voor het microbiologisch onderzoek werden enkel de parameters voor drinkbaarheid bepaald. 
De resultaten van de analysen zijn in tabel 5.2 aangegeven. Het volledige verslag is in bijlage I 
bijgevoegd. 
Tabel 5.2 Resultaten microbiologisch onderzoe� 
Parameter Eenheid Waarde 
Totaal kiemgetal /ml 
22°C 2,3.I03 
37°C 1,4.I03 
Coliformen /ml 46 
Fecale Streptococcen /ml <10 
Sulfietreducerende Ciostridia /ml <I 
Uit de resultaten blijkt dat het onderzochte waterstaal niet voldoet aan de drinkwatemorm. 
LTGH- rapport TGO 96/21 N.V. MORUBEL winnningsmogelijkheden in de freatische laag 
6.BESLUIT 
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Op het bedrijfsterrein van de N.V. MORUBEL werd een boring uitgevoerd tot in de top van 
de tertiaire afzettingen. In het vrije boorgat werden, vooraleer het werd uitgebouwd als 
mogelijke winningsput, geofysische boorgatmetingen uitgevoerd. Op de put werden een 
stapsgewijze en langdurige putproef uitgevoerd. De fysica-chemische en microbiologische 
grondwaterkwaliteit werd bepaald. 
Uit het onderzoek blijkt dat het freatisch grondwaterreservoir ter hoogte van het bedrijfsterrein 
ca. 41 m dik is. Het bestaat uit kwartaire afzettingen die nogal heterogeen zijn qua 
samenstelling. Vanaf het maaiveld tot ca. 16 m diepte komen voornamelijk fijn zandige en 
lemige sedimenten voor met tussen 7 en 9 m diepte een slappe veenlaag en tussen 9 en 16 m 
diepte veenintercalaties. Aan de top of de basis van de slappe veenlaag komt een schelpbank 
voor. Vanaf ca. 16 m diepte komen voornamelijk zandige afzettingen voor bestaande uit 
middelmatig zand en talrijke schepfragmenten tussen 25 en 38 m diepte. 
Het reservoir wordt onderaan begrensd door kleiige zeer slecht doorlatende afzettingen van de 
Ieper Groep van tertiaire ouderdom. De meest doorlatende afzetingen komen voor tussen ca. 
25 tot 38 m diepte. 
De winningsput werd uitgebouwd met een filterelement van 24,1 tot 39,1 m onder maaiveld. 
De grondwaterstand in rust bedroeg voor de uitvoering van de putproef (juni 1996) 3,96 m 
onder maaiveld. 
Uit de resultaten van de putproef werd voor een pompdebiet van 27,4 m3/h na 24 uur continu 
pompen een specifieke putcapaciteit van 10,3 m3/h per m verlaging bepaald. Gelet op de 
hydrageologische bouw, de grondwaterstand in rust en de putconstructie kan deze put het 
door de opdrachtgever gewenste hoeveelheid (150.000 m3 per jaar) leveren - hierbij neemt 
men aan dat gedurende 230 werkdagen continu gepompt wordt a rato van ca. 27,2 m3/h. 
Om in geval van technisch defect en/ of piekdebieten de watervoorziening niet in het gedrang 
te brengen kan een bijkomende winningsput nuttig zijn en kan het gewonnen water worden 
opgeslagen in een reservoir. Een tweede winningsput kan tevens de stijghoogteverlaging 
beperken hetgeen gelet op het voorkomen van een veenlaag op 7 m diepte wenselijk is. 
Het onderzoek van de waterkwaliteit geeft aan dat het water matig zout is. Het betreft de 
natuurlijke waterkwaliteit in het freatisch grondwaterreservoir. De kwaliteit beantwoordt niet 
aan de normen voor drinkwater zoals aangegeven in de technische regelementering van 15 
maart 1989 hetgeen echter voor dergelijke waters normaal is. Microbiologisch voldoet het 
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Bijlage 1 
ontleding I methode-omschrijving 
Totaal kiemgetal PCA, gietplaat, 22°C/37°G, 4 dagen 
Coliformen BG-bouillon, MPN-techniek, 30°C, 4 dagen 
Fecale streptococcen I SB-agar, strijkplaat, 3?0C, 4 dagen 
Sulfietred. Ciostridia I PAB+ TSC, gietplaat, 37°C, anaërobe incubatie, 4 dagen 
opmerkingen : 
Het onderzochte staal water (21 040) voldoet niet aan de normen van drinkwater. 
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